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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarub 
pemberian Clomiphene citrate terbadap berat dan gambaran 
histopatologis testes pada mencit. 
Sejumlab 24 ekor mencit jantan yang berumur kurang 
lebih dua bulan dipakai sebagai sampel dalam penelitian 
ini untuk mengetahui pengaruh pemberian Clomiphene ci­
trate terhadap beret 'dan gambaran bistopatologis testes. 
Kedua puluh empat ekor mencit jantan tersebut dibagi em­
pat kelompok, masing ~ masing sebagoi kelompokkontrol, 
kelompok perlakuan I dengan pemberian Clomiphene citrate 
2,5 mg / 100 g berat badan / bari, kelompok perlakuan II 
dengan pemberian Clomiphene citrate 3,5 mg / 100 g berat 
badc~ / hari dan kelompok perlakuan III dengan pemberian 
Clomipbene citrate 5 mg / 100 g berat badan / hari. 
Perlakuan dilakukan selama empat minggu. Hasil pe­
nelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
yang' berarti pemberian Clomipbene citrate terhadap berat 
testes ( p >0,05 ), tetapi pemberian Clomiphene citrate 
berpengarub sangat nyata (p ~0,01) terhadap diameter tu­
bulus seminiferus serta jumlab spermatozoa dalam tubulus 
semini ferus. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.,1. Kesimpulan 
Pemberian Clomiphene citrate pada mencit dengan dosis 
2,5 mg / 100 g berat badan / hari; 3,5 mg / 100 g berat 
badan / hari; 5 mg / 100 g berat badan / hari selama"ell­
pat minggu, tidak berpengaruh terhadap berat testes aeDDit 
tetapi mempengaruhi gambaran histopatologisnya yaitu ter­
jadi pembesaran diameter tubulus seminiferus dan penurunan 
jumlah spermatozoa di dalam tubulus seminiferus.. Dan pem­
berian Clomiphene citrate pada dosis 5 mg / 100 g''Iilerilt 
badan / hari berpengaruh sangat nyata terhadap pe~beaa~an 
diameter tubulus seminiferus dan penurunaa jumlah ,.perma­
tozoa di dalam tubulus seminiferus tetapi tetap t1d·alt:~ber­
peJ1gar~lL terhadap. b~~at, t.estas mencit tersebut~.· 
Jadi dalam penelitian ini pemberian Clomiphene citrate 
dengan dosis 5 mg / 100 g berat badan / hari salama 4 ming­
gu, sangat efektif digunakan sebagai salah satu alternatif 
yang dapat menyebabkan infertilitas pada hewan jantan. 
6.2. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penga­
ruh pemberian Clomiphene citrate pada dosis dan waktu yang 
berbeda terhadap : 
a. Perubahan libido dan berat badan. 
b. Kualitas dan kuantitas air mani serta motilitas 
spermatozoa. 
c. Perubahan kromosom dan mutasi gen. 
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